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L’exégèse d’un converti
1 Le  groupe  a  travaillé  cette  année  essentiellement  sur  le  Scrutinium  Scipturarum
(L’examen des Écritures), ouvrage écrit en 1431 par Paul de Burgos, rabbin converti au
christianisme qui devint évêque de Burgos. On s’est intéressé à la distinction V de la
seconde partie qui traite de Job, transcrite par Luc Ferrier. Maurice Kriegel a montré
comment Paul de Burgos s’inscrivait avant sa conversion dans un courant fort de la
pensée juive ibérique hostile à une certaine rationalisation de la foi et notamment à la
pensée  de  Maïmonide,  qui  se  trouve  avoir  commenté  le  Livre  de  Job,  dont  les
orientations  principales  ont  été  présentées.  Alain  Boureau  a  comparé  de  près  les
commentaires chrétiens de Job et les chapitres du Scrutinium, en constatant que Paul
s’attachait  de très près au commentaire de Thomas d’Aquin,  alors que des postilles
d’inspiration eschatologique comme celle de Pierre de Jean Olivi auraient dû l’attirer
davantage.  Cela  complique  la  compréhension  du  processus  de  conversion  qui
n’entraîne pas une analogie des positions en deux communautés différentes.
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